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No feu cas del que
diguin els feixistes
i els Inconsclents
que ets fan el joe.
La guerra no s'a-.
cabara sino amb la
nostra victoria.
NUMERO SOLT. Jl8 "Ct.
SUBSCRIPCIO. 2'50 P ESSETES MBS
piano, el violoncel, l'acord,e6. Han �I treure
el Conservetorl d'equest atemp-
canter i ballet, Si.el nen prorner, l'es- tat.
'
cola ho fara tot pel desenrotllament
I
BJ Conservatcrl d'Odesea, Inaugu­
de les seves cepacitats I contrlbulr al rat en 191�, no ha prosperat fins
floreixement del seu talent. Actual", deepres de la gran Revolucl6 Socle-
/
merit, els nens dels coljoses s6n ob- !lista, 131 poble ucranla, musical, ale­jecte d'un mlrament molt especial. ' gre i cordial, ha resultat un verreder
'Entre ells es descobrelxen excepcio- viver de talents. molts dels quals han
nels capacitats Innntes. L'escola te un vingut a Odessa. "
internat en el que hi viuen 50 nens de 131 Conservator! no solament forma
coliostans. La major part d'ells son musics I eantants sollstes forma tam­
vlollnleres i vlolencellletea de gran be collectlue. Fa cine anys arribaren
valor. a Odessa trenta cinc excel-leurs can-
. Hi haura qui aflrml que no es rye- tants de la Republica Sovletlca Socia­
ceaserl ensenyar a tocar als fllls dels lista de Moldavia. 131 Conservator!
colloslens mes que instrume!lts de feu amb ella el cor moldav -Dolne»
vent t que el vloll, el eret dels lnstru- que es' evul un dels mlllors conlunts
men�s» els es incomprenslble i inac- de cors populars. Alguns anys abans
ceselble. La vida desmentelx aqueetes . la fabrtca de construccto de navll-lle
deories» que ens 56n extranyes. La de Nlkolaiev envia a Odessa 45 mu­
esco)a 'Sloliarskr no te bastant Hoc sics principiants. EI Conservatori
per a tots els que volen entrar alii. composa amb ells una brillant or­
lI:Ii het fant� I!en� ben do!ats a Ucra· questra d'un conjunf perfecte i ben
mat Per 8lXO s ha deCIdU cons�rulr discipliIiat des del punt de vista tec ..
per fa aqu�sta escola un nou .edlficl. nlc. Es PClrla d'ell a Odessa i a Nlko­
Bis treballs de construccl6 )a han laiev com d'una gran forlj;a musical I
comen9at. a la vora del mar, en un cultural:
lIoc elevat i pintoresc d'Ode�sa. Hi 131 jove -compOSitor Vagam Arlira­hauri! Hoc per a 330 alumnes d a.quel!\- Han fa els seus estudis 'en el Conser-
ta escola. 0
Ara, deixem li un costat ets nens:i
vatori ,de dessa. Arriba all[ des del
donem una uHada a lea altres ca.ses
fons d un poble de, lea muntanyes de
d'aquest carrero Totes aquestes ocu-
Armenia
.. Acaba. d enl1estfr una slm­
pades ja sigut per escoles de musica, foqfa dedlcad�,af X� aniversari de la
ja slgui per escoles teatrals. Fills de gran
revoluclO soclaHsta de la U. R.




sovieticB aprenen alii la mu�lca i l'art
EI carrer Ostr?VI�ov no s a�orm
escenic. Molts alumnes d'aquestes ea-
fins molt tard de la nit. Odessa I ano-
. cofes sOn joy'es de talent. davant els ,I mena amb ra6 el carr,er �els talents.
quais s'obren amples horUzons. I
A rEscola de Musica se'ns mostra '
un document historic: a l'acabament
. del segle XIX els mecenes d'Octessa
resolgueren obrir alii una escola de
mustca; pero faltaven recursos, les
su,mes donadea pels filantrops flo eren
.suficienfs. 138 dirigiren al Minlstre de,
Finances. Aquest respohgue que enR
cara que la idea d'obrir una 'escola de Inform aCt- A, localmusica Ii somrigues. no podia no U
obstant. asslgnar lea sumes necessa-
0 lET A R Iries per a aquest projecte.
Avui Odessa es rica en escoles de - Fa uns quants dies hom nvta commuslca. Bn aquesta mareixCl cllsss'e es molts ciutadans ensenyen d'amaga­
troba el glorl6s Conservator! �'Odes- tolis i nomes als amics de confian.
sa. que ha tingut entre ela seus alum- ra, un paperet pIe de xifres.
nes noms no solament coneguts fll 'S6n dade� facililades per «Radio
noa1re RaIa, sin6 a 10ta I'Bufopa bc� TT -I d .
'
.c •
cidcntal. Com els vioHnistes David i
verua :., aquesla emlsola ,acc/osa
Olstraj, Lisa Ghilels, Mlquel Ficjten. I
la diJecci6 de la qual es plara Ban-
g dos, n. 08. Salamanca, no obslant igoobts, pian_fstes com Bq1lli Ghilels. I que. en comenrar, s'escolli el CIiIS­Jacob Zak 1 TaUan'! Goldfabre. BI! sic canari de les radios italianes.Conservatori e�colIelx els seus alum-, . Que hi ha escrit en aquell pape-
nes entre el mlllor dotats del carrer � le1?
Ostrovidov. ,BIs talents no falten! Bn I Ah!una certa epoca no se qui va propo· Misteri.sar tancar eL Conservatori i fer d"ell
una simple escola de musica. Bls es�
for�os dels pedagogs assoHren sos-
EI President Companys al'estranger
La curta estade. del nostre President a Franlj;8 i a Belglca ha tlngut force
a la polltlca i entre ella no es la rnenor I'haver moatrat, en earn i OS80S, aques
ta flgura que correspon al nom de Compenys, 'molt popular a l'cstranger, pe­
ro que .tenia un eire Ilegendarl.
Acrualment, el m6n pollttc estranger. malgrat I'Incognlt del vlatge presl­
dencial, veu en Lluls Companys un home concret. I s'adone que tot es en ell
realilaf pura; que �I seu entuslesme es gairebe essenyat, dlrlem rnodest.isen­
se cap punt de contacre amb equelles arrogancles que a I'estranger . temen
aempre de trobar en els polrtlcs Iberica que van pel m6n arnb alre d'ambaixa­
dol' de Felip II. ..
EI Vir.2tg� ha estat d'Incognlt, Pero perrneteu-rne que us tradueixi e1 se­
gtlent pessatge d'un article meu a la «Tribune des Nations»: -Bls comentaris
que han acompenyat el viatge del President Companys a Paris i a Belglca,
havien d'existlr encara arnb mes force a l'Interes que des dels darrers mesos
desvetlla a l'Buropa Occidental la poslclo de Catelunya dlntre el coniunt del
problema espanvol, 81 viarge del President calala s'he desenvolupat, no,obs�
femt. de Perpinya a Paris i ae ParIs a Brussel'les i tornada d'una manera es­
trictam¢nt priv�ida. Na ha tingut cap contacte polItic ni a la capital frances2l ni
a Brussel'les, on hi havia reunida la conferencfa de Ies nou potencies. Ames
d'aixo, el seguici del President CompallYs no comprenia ni consellers teenlcs
nl homeS p0lHlcs. Pero cap d'equestes percussions que ha subratIlat I'incognit
del President. de Iil Generalltat no ha pogJ,lt evitar el fort corr�nt de curiositat
polftica que aquest viatge ha produH.
,
Un fet notable es que, en els titulars de la gran premsa de Paris I de
Bru8sel'le.s. el nom del President anava sen3e explicacl6, tot so.l, per exem­
pIe: «Mr. Complmys surt cap a BrusseI·les». Res d'aquells afegitoms a que els
noma dela peraonatges espanyols recorren 1'(.1' tal d'esser identificats com
quem ea diu: 4:M, X, president 0 ministre d'aixo 0 diallo�, 0 be eM. Y •• ambai­
xador de tal 0 de tal aItre 1I0c». No: M. Companys no necessita aclariment.
Hom sap qui es i qui es el poble que Ii fa costal.
No cal dlr com aquest viafge, precisament per haver estat tan :reservat,
tan poe exhibicionista, ha mostrat Ia capacltat polHlca idel nostre poble i ha
fet pujClr !ea possibllitats de Catalunya, Pero potaer si que 'cal dirt sortInt al
pas a susplcacies lnevHables. que sl el viatge del President Compaoys ens ha
�ati8fetfo-m a cataillns. tambe ens ha satisfet com �_clut5dans de la Repilblica.
_
Bis'homes e8 gasten deapl'es d'un lIarg contacte Gmb Ia vida internacio­
nal. Ha demostrat a Buropa que la Republica no esta condemnada sempre a
servir-se dels mateixos homes, sin6 que en te de nous de Ia categoria poIitica
-




5n reaum. donca, aquestes han estat jornadel5 bones durant les quaIs Ca-
1alunya ha pres no 80113 la sevil propia )·epresentaci6. sin6 la de la _ RepublIca,
a l'est,ranger. Bspvrem que en lea matelxes condicions, encara. arribarem a
tenlr mes' bones jornades.
NICOLAU M. a I?UBIO
El carrer
, A Ia gent que ve a Odessa se'ls,
ensenya el seu parc pintoresc, vor�
la mal', el carrer de Lassalle. sempre
tant animar. i l'eslatua de Richelieu.
Garlaires, ,els gules descrlUen amb
veu monotona lea nombroses curio­
sittts d'aquest port. pero s'obliden de
parlar d'un carrer merave1l6s del qual
la clutat d'Odessa pot estar orgullosa
i que augmenta la seva g!or.ia. Bn les
. dues barriades del carrel' Ostrovldov
on s'han agruptlt tots els establiments
escolars 'per a I'�nsenyan�a de la mu­
sica I de les arts teatrals. ,poden veu­
re's persones nolables.
AI carFer Oslrovldof hom es troba
sota l'imperi dela sons. Tan avlat 56n
el8 del violl, del plano. de 10 fiauta 0
dels cors, com es una can96 16 que
vola alegre i lliute. PBssejant per
aque.sts ,carrers es poden sentir lea
mes complexes i belles- obres de Mo­
zart i de Tchalkqv�ki, de Beethoven j
,
de Gllnka. Mes IIuny es poden veure
grups de nois, eritremaliate i alegres.
que la recorren amb els seus qua­
duns de musica sota eI brac;. Seguim ...
los. S6n nens com tots els alegres ill·
fants sovietics. «Escola Stoliarskl»,
Ileglm �n Hetres d'or. En espera que
lea classes comencln. els nens q_rga­
nitzen un joc. Valenti Surtchenko des­
llparelx no es sop a on. Les noies
imiten un gall,iner. Sentades en cercle
comencen a cloquejar una c6m;6. Va­
lenii s'apropa a elles a .pas .de 1101',
retenint el seu ale. Bs un gavilen que
va a caure damunt el galliner I posar
fi a Ia seva joiosa can�6. Pero Lidia
adverteix'la sombra de ValentI. Al
seu crit d'emmrt, les seves compa­
nyes es Hancen a III persecucJ6 de
Valenti, l'esperver. Pero ell Ej'amaga
habiIment. Un timbre crida els nens a
.l'estudl.
"
Veieu ·los fransfigurafs. S'han trans­
format en greus i. recollits, com conve
als musIcs. I no s6,n pocs� 56n dos 4
dels talents
cents cinquanta. Tots s6n nens mera·
vellosament dotats. Bis seus pares no
tenen necessltat de fer antecambra
a casa dele rics perque els ajudin
els nens a «fer carrera»; menfte que
en els pa'isos burgesoB un nen que te
talent no arribq mes que a costa de
molts sofrhnents, privacions i humi­
liacions. A la U, R, S. S. els nens ben
dotafs s6n objecte de la commovedo­
ra sol'licitud de tots.
A Odessa �I� professors busquen
els nens de talent. Aquesta primave­
ra. a I'Bscola Sloliarski han estat es­
coitats 400 nens. f:Ian toeat el·vIoll. el
Generalitat de Catalunya
DBPARTAMBNT de FINANCES
Sel vei Tecnic del Credit
i de rEstalvi
C�m a conseQUencia del Decr�t de 5 del corrent, relatiu a la Comissi6 Re­
_ guladora de Srllaris, ens l!ssabenta el Consell d'Economia Que cap empresa no
If podra efectuar augments en els sous dels seus trebaUadors; sense Ia previa au­
.
toritzaci6 de l'eamentada Comissi6 Reguladora.
,
Per tal que els organismes de' Credit contribueixin' a donar exacte compli­
ment a aQuesta disposici6 i a l'efecte(d'evifar possibles abusos en que podrien
inc6rrer algunes empreses poe escrupuloses en,denar particulars interpreta­
CiOflS a la llei,/d'acf epdavant lea relacions. de 80US Que hom acompanya per a
juslificar pagaments de Quantilats destinades a honoraris d'una empresa comer-
.




lCcCertifico, 80ta Ia meva resp:onsabmiat. que els sous que s'esmen­
ten en la pr�sent relaci6·- no.han 'estat objecte de cap augmenb.
,
(Signatura del DeJegat).-Ba'tcelona, ·2Ul'obtubre del 1937.-Gene­
ralitat de CatalunYa.- Servei Tecni"c del Credit i de-l'Estalvi. '
,
Els Banes Que sotasignen. es'complauen en fer publica HQuesta disposici6,
per tal d'evitar els 'consegUents entorpiments 'en el pagament de quantitats des­
tinades a setmanals.
\Matar6, 26 d'octubre del 1937.
Banca AInus - Banc Espanyol de Cre(lif - B.,anc l1ispano Coloniol







Ser:;ons «Radio Verdad-1J, quan els
facciosos guanyln-ara Ii fan e11)1li'­
I nec --, nomes seran valids determi-
I nats bitllels del Banc Ci Espanya,J la gent es lIiwa a especulacionsde totes classes i els' bill/(�ts <veils)}
I es paguen amb prima.
I La qual cosa fa que els «vius. poci




Podrfem fer molts comentaris a
/'entoIn d'aquest afer. Pero un die-
i tari no es ell/oc adeqtJat. '
!, En faJem un nomes.
lEIs facciosos no creuen, nopoden
"
crewe el que diuen, si mes no pel­
que ells han fabricat billlets pel a
donar i per a vendle i aquesls bit­
lIets lampoc no tenen la cobertura
or.
(J5snue hi qa. doncs, plOU bona
fe pel a SUpOSaI que BfJ'u!'laran els
bill/els que han fabricat ells i. en
canvi, respectalan una partdels nos-
h�?
.
(J3s que ja es segUl que la gUlma
la guanyala el Flanco?
'.









AJUNTAMBNT DB MATAR6.- �
If'ALCALDI�.-AVis.-Beposa a co .. I n orin'_neixement dels clutadane majors de I _ . '
16 anys d'edet que encara no hagln Isol-Hclrat 0 passat a recollir ,Ie rarie
I � tara-a
Sa-rcelonade reclonament i�dividual de rebac,
_
que derna dlmecres, ales 8 del ves-
pre, acaba el termini per a 112 Inscrlp- L II It 1 f d'A
·
ci6 en el pedro de fumadors, alxf com a Ul a a ront rago
tambe el de la recolllda de targes . ia Comunicat oficlal
dellgenclades, concedlnt-se fins el
proper dllous com a data deflnitlva
per a la reserve de -lots».




M 0 R ALB SPA R B 1 A - XERB3
Diposlrarl: MARTI FJTB -- MATA!f.O ,
-No es pot dir blat que no slgul nJ
sac i ben J1igat; el marelx succeelx
arnb lee botifarres que fan a I'Esrabll­
ment de Carns i Cansalederla del car ..
rer de Sant Ioaqulm, num. 55; no �5
pot apreciar la seve qualltat fins qUI£





















be nodrIt foe de fusell i metralladora. 4 farda
CONYAC POPULAR A. tota la zona des del riu Bbre a Tar-
'; dlenta" hi ha hagut actlvitat. Eis rumors a Franl'a
CONYAC BXTRA Morrdee par«h> Les bateries republicanes han dis�
.
y,
CONYAC JULIO CBSAR paral sobre les posfclops faccioees u6.
- Aqueets dies han co�regut'
Dipositari' MARTi FITB _ MATAI"i/'''
de Pe�diguera j Lecinyena iamb gran tota mena de rumors relacionats amb
• K\J intensltat sobre els ports rebels, BI el complot dels ccagoulards». Havia
Primoral, Punta Calvario i Brmlta de adquirit molta consistenci5 el rumor
Santa Cruz, impedint' que es verifi. que s'havia decfuat un relleva·
quessin els, rell/evamenis, aixi com pa.. m'l;nt de forces del camp d'aviacio
ralltzant per complet els treballa de per haver'se'descobert ,un complot
fortificacio. . rell'.lcionat amb l'ersmentat afer.
Per la seva part les peces enemi� No hi ha res cert i oficialment es
Per 50 cenlims podell fer un bon oh gues han dirigiJ Ilure focl'J cap a BI , diu que I'origen d'aquest rumor es
sequi, amb Veda do i Valdeabrll, sen,se cons,e- j u,nes operacions de defensa aerla que
qUencies. . I shan portat· a cap aquests di2S �ense
.
Bn dlreccl6 al poble de Zuera s'ha ( que s'hagi traslladat CElP oficial ni Clip
vlst passar un grup d'aparells lIeial�! guarnicio.·-" Fnbl'o. '
vilant desp,res a l'esquerra 'en direc· jLt..
.
bemaneu�los en les bone$ tend!! d:: ci6 a Villamayor i 8aragossa, sense j a« ranqutl·htat»




Poc despres han torl1Bt a apa.relxer \ , . .. . .
. els'dits aparells sense notar se en t
LISBOA.. �- Bnric PaIva Concelfo
I elts cap anormaiitat, amb tot i que i
va adre�ar una H�tra a Oliveirn S,ala­
aquesta vegada des' dels parapets I
zar. p�otestant duns fe'ts. q�e shan
. enemics de 121 Casa del Verdugo de I
prodult a Angora. Al matelx temps va




' � L'han detIngut i rhan condemnot a
�I serv�l. de Presons � presidi.-Fabra. ..




dona compte d'una memoria feta po- \ BERLIN.
- Von Neuroth, ministre
san! en relleu Ia tascl! del personal; nazi d'afers exteriors, ha obsequiat
de! COB de Pre,sons en el terrltori 1 e�s representa.nts del Govern honga-
lIe'tal i el que es porIa a terme en el 1 res que han vIsitat Alemanya.
'
I terreny que domina el Franco i... J H� pronunciat un discurs en el qual
I acompanyament. i ha dlt que Alemanya desitja la pau, i
BI ministre llnuncia que de tots' 'treballa per una pau efectivm i dura�
aqueets documents se'n fara una edi- i dora.
cl6 en varies lIengUes per tal de do. t BI representat hongares ha dlt que
Dis nUDlllil0a corrcsnonenta, pre I
nar-ho a coneIxer al m6n.-Fabra. I c�l.enfortir els lIa�o:s i comen<;ar de.:
,.
Ct' f cldldament una politica de conviven-Diate 8mb trl:8 pcesetl8, s61'l c]s 8lt asamen f cia.-Fabra.
'
�"JtI,i1i8: . Dema.contraU1:a matrimonI el sots- I EI viatge de ,Lord Halifax092 - 192 - 292 - 392 '" 492 � 692" secretarl del minI8teri de Governacf6, �
792 ,892 9-J2, Rafael Mendez. Actuaran de testimo- i LONDRBS; - Lord Halifax hi! re-
Mat�ro, 22 de novembre de] 19a7. nla els'ministres de Defensa I Gover- I tornat del seu, vfatge a Berlin.naci6 f els casara er ministre de 1us- f Ha estat rebut pel Rei aI quaI ha in-iSl ConecUer d'Aeslatencfa SOlial, Hcla, en qualitat de Notari Major de I formi1t del resuItat del seu vIafge.-
1f11e, s,tta. l'Bstat.-Fabra., fabra.
Total. . 143'50,ptes.
Continua oberta 10 8ubscripcl6 '0 18
Direcci6 de LLIBERTAT.
,
--BI 'miIlor os!ortit en Hanes per a






lis 'poe. II eonclxcment del publl(
�l!4 rsalra] que en el 8011elg .'edult'
��nf III 18 Conse)]_erill d'Aeslstencf�
ioefal. eorr88ponctnt.1 dim 22 de no
vembre �eI19'lJ7, 8elloDa conata II ]'.e­
tm • poid<tY d'.qaleta ConeeIlerla. eJ









LLBVANT.-Bn descoberte cap a
lea avancadetes de Con cud es feren
algunes balxes els rebels. '
Fou hostllltzat el transit de Id car­
retera i ferrocarrll de Terol a Sara ..
gosse.
BST . ...:.Sense noncles d'tnteres.e­
Febus.
Quatre cotes a poder de la




Per tal de doner compliment el de-
.
crer de crear Ia Xerxa Nactonal de
Ferrocarrtls que ha de reunlr totes les
companyies de Ierrocarrtls, avui es
reuntre la comlssi6 corresponent so-
'





eeva resposta, que ha estar nl!gativa.
Poc despres l'encarrec l'ha rebut'
l'ex-rnlnletre Brunet, dlputat socialis­
ta, el qual tambe poe desprea Jta de-
elinat.
.
Flnalment Paul Janson ha 'rebut
I'encarrec i a hores d'ara encera no
se sap sl acceprara 0 decllnera, +Pe­
bra.
Els rumors arrlbena Grecia
ATBNBS. - En alguns centres es­
trangers ha circular la notfcla d'ha­
ver-se produf dlsturble.
La tranqull-Iltat es absolute 'i per
tanr es desmentelxen els rumors.­
Fabra.
Bn el moment 'que enaven a cobrar
un xec de 342.000 pesseree en un bane
de la placa de Catalunya, han eerat
detlnguts quatre individus molt ben
,
vestlrs i que pel que s'he descoberr la
ho tenien preparat per marxar a I'es­
tranger�-Fabra.
MORA DB RUBIBLOS . ...-(De l'en- EI senyor Companys s'ha relnte-
viet especial de Febuej.s-Les forces grat avut 211 seu despatx de 10 presl-
d'una de lee brIgades que cobreixen
I
dencla. .
el front del 13 Cos d'Exerclt realltza- He converset amb ele perlodlstes
re� durant el dia d'ahir una rectiflca- als qUBI� els Ita dlt quedurant le se­
clo a I avanrguerda de les nostres Ii
I
va llbsenci_ZI s he eseabentet dels
ru­
nles, al nord pest deI poble de Lldon, \ mors q�e' han circulat aqueets dies.
Com a conseqttencla d'aquesta modl- I
Hi'l afeglt qu.e equests r�mors, potser .
, DAR a A'flceclo de rracer, que no troba oposl- _ que no . valla la pena que f08�ln I,:;,
ci6 de part de l'enemic han quedat al I' desmentlts per a ell, Iota vegada quenostre poder les cote; 1.308, anome- ja ho ha fet d'una manera rotunda elnada Cabeza de las Yuntas de Cor-
i
Cap del Govern Dr, Negrln.
'
\ baton, 1.414; 1.408, al nord-oest de ,Ha afegit que el seu viatge ha estat
los Corrales de Rope, (al 1.400; si- m?!ivat. tmicament pel' qUestl?ns fa­
tuada ales proximitats del cami de I mlllars I que en el franscurs d aquestRubielos de la Cerida i Argente. h� pogut comprovar II! solidaritat I
.Bn altres sectors d'equest front, es l'�fecte que arre,u �s manlfesta pel Go- Ipracticaren tambe reconeixements, vern de la RepublIca i per lei. causa




Aixi matefx, Ies forces d'aquest cos
d'Bxercit, han hostililzat en dlferenfs
Hoes lea posicions enemlgues i 10
nostra artllleria s'ha emprat amb e_fi
cacia contra el t,rafic ferroviari obser
vat a Ies Hnies qlle convergeixen a
Terel.
Hi hague lambe tlroteig a lee po"
siclqns situades al nord i, al sud de
Buena i Villarquemado.-Febus.
«La gloriosa» en vol de rea
coneixement
CASTBI.-L6 ..-Bf diputat F. Gomez
Hidalgo ha Iliurat una nola als pel'fo�
dlstes recOl'd�nt que quan un grup de
ciute!dans va dem6nar en agost pos�
sat cmtoritzaci6 per celebrar misses
en privat. ell va alt;or- se pel' protes-
4 iarda
I fer que els eterns �negociants de laAles negres a Llevant fel> aprofiteesin aquelles clrcumsUm-
VALBNCIA.-A tres quarts de tres
- cles per intentar obrlr aUra vegada el
d'aquesta matina_da ha,n aparegut uns
caml a l'hegemonia que els catolics
aparells peI cant6 de Sagunto. havlen tingut al pals.
Degut ell rapid funcionament [dels Ara, un, grup de catoHcs bascos ha
reflectors i de les bateries' anfiaeries, demanat permfs per celebrar misses
no han pogut precisar cap objectlu i
han hagut de deixar anar la seva ,car�
en public en una esglesia de Barcelo-
rega mortrfera prop del port sense 'na i creu que no son antlfeixisfes eJs
produir cap dany .�Fabra. . que es preocupen de donar especta­
I cularitat 61 seu cuJte d'una manera pu ..
I
blica, quan en territori facci6s el§ ca·
.
tolics s6n al costat de totes lea crimi­
nalHats que es pl'odueixen. Com a df-
putat de Ia nacio diu qu� cal oposar­
se a aquesta pretenci6 perque aixo
equivaldria a legalitzar publlcament el




VALENCIA. ��" Avul han comenc-at
a trehallar en la neteja dels carrera,
vigilats per guardles d'assaJt, urres
brigades compostes per reclosos per
delfcles contrn eI Oovern.-Febus.
Madrid
Malgrat i haver assassihat
tants sacerdots bascos,'
Franco vol protegir la re-
Jigi6 ,
LLOC DB COMANDAMBNT (Ara·
g6). -'- Per uns evadit-s del camp fac­
'cI6s, a'ha sabut que efi aquests 'ul­
tims temps, Franco ha extremat 121 se·
va can1panya en pro de la religl6.
Ha promes que si ell triomfa resta�
bllra en absolut In relfgi6 catolica, es­
tabllnt c�tedres de reIigi6 li tots els
instituts i altres centres docents i que
protegira tot el que tlngui relaci6 21mb
eJ c.litolfci�me ... Febus:
Les ales negres ••.
CASTBLL6. - Aquest matf uns
aparells facciosos hlln volar sobre
Penlscola 'i Benicarlo lIan�ant aigu­
nes bombes que han fet un mort isis
ferits. -Febus.
.••Covards com sempre
. TARRAGONA.-A les 12�20 les si­
renes han anunciat 'Ia proxlmltat de
avions feixlstes. Bls h�n Borm 01 pas
le� esquadretes lIeials i els ha posllt
en fuga.
'--
A I'al�ada d'Amposta han fuglt en
. direcci6 aI,fnar.-Febus.
La crisi belga
BRUSSBL·LBS.-BI rei ha cridat
a Tschoffen, cap del! socials-cris­
tians, per faI d'encarregar-Ii ]a forma -
cl6 de govern.
Tschoffen, en efecte, ha rebut l'en­
clmec i poc despres ha fet publica la
CUnita per a Malalties de II PeU i Sang TrlctalJlBat dbl Dr. VISA.Dr. LUoa..
Tractament lapl' I DO oper�torl de ,Ie!! almorl'llIulIl (morenea)
Curaci6 de les cuiceres (llagues) de lee carnes» - Tots els dlmecrell I
diumenges, de 11 a t - R. CASANOVA (Sta. Teresa), 50 - MATAR6
IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO
